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方面的基本思想: 一方面 , 既然人是经济活动和经济
关系的承担者 , 那么 , 经济活动和经济关系尤其是生
产力必然对人的发展产生影响, 并且会进而通过人而
影响社会; 另一方面 , 正因为人是经济活动和经济关






















质生活条件”[2] 。“因此, 他们是什么样的, 这同他们的
生产是一致的——既和他们生产什么一致, 又和他们
怎样生产一致。因而, 个人是什么样的, 这取决于他们
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质变换的一般条件, 是人类生活的永恒的自然条件,








力, 如此循环往复, 进而推动生产关系的变革, 带动上
层建筑的变化, 以至带动整个社会的跃迁。总之, 个人












运动 , 进而经济基础与上层建筑的矛盾运动 , 构成了
唯物史观的核心内容。生产力与生产关系的矛盾运
动 , 从根本上决定着人类社会的发展进程 , 也从根本
上决定着人的本质力量的发展进程。随着生产力的不
断发展, 必然加剧资本主义生产关系与社会化大生产


































既是历史的剧作者 , 又是历史的剧中人; 既是历史的


























































































































































发展; 只有生产力的发展与人的发展和谐一致 , 才是
体现了建设中国特色社会主义的本质要求。
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